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Samenvatting 
Achtergrond. Een depressie is een ernstige psychiatrische aandoening die bij vrouwen 
tweemaal zoveel voorkomt als bij mannen en die de overheid jaarlijks veel geld kost. Eén op 
de vijf vrouwen krijgt ooit in haar leven een depressie. Het lage of ontbrekende positieve 
affect is daarbij een belangrijk kenmerk. Kleine dagelijkse stress is een belangrijke voor- 
speller van een depressie en heeft ook impact op het dagelijkse affect (Hall, Williams & 
Greenberg, 1985; Myin-Germeys et al., 2009; Wichers et al., 2007; Jacobs et al., 2006). Ook 
mentale veerkracht lijkt een rol te spelen bij het omgaan met stress en wordt bovendien ook in 
verband gebracht met meer positief affect (Tugade & Fredrickson, 2004).  
Doel. Doel van dit onderzoek was om het verband tussen i) dagelijkse stress en 
positief affect en ii) mentale veerkracht en positief affect te onderzoeken bij vrouwen. Ook 
werd het bufferende effect van mentale veerkracht op dagelijkse stress en positief affect 
onderzocht. 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Onderzoeksgroep is een niet aselecte 
groep van 25 vrouwen in de leeftijd van 18 tot 68 jaar uit het netwerk van de onderzoeker. Het 
onderzoeksdesign is cross-sectioneel. Door middel van de experience sampling methode werd 
zeven dagen lang tien keer per dag een 7-punts Likert vragenlijst ingevuld met vragen naar 
positief affect en dagelijkse gebeurtenis-, sociaal- en activiteitgerelateerde stress. 
Meetinstrumenten. Behalve ESM als gestructureerde dagboekmethode 
(Csickzentmihalyi & Hunter, 2003) om positief affect en dagelijkse stress te meten, werd 
mentale veerkracht eenmalig gemeten met de RS-NL (Portzky, 2008). Ook werd vooraf een 
demografische vragenlijst ingevuld. 
Theoretisch kader. Het SSKK-model van De Jonghe, Dekker en Goris (1997) en de 
broaden-and-build theorie van positief affect van Fredrickson (1998) werden gebruikt als 
theoretisch kader. 
Resultaten. Er bleek uit de multilevel regressie analyses inderdaad een negatieve 
samenhang te zijn tussen gebeurtenisgerelateerde en activiteitgerelateerde stress en positief 
affect. Tegen verwachting in was er geen relatie tussen sociaal gerelateerde stress en positief 
affect. Een trend is gevonden tussen de relatie mentale veerkracht en positief affect. Er zijn 
verder geen significante interactie-effecten van mentale veerkracht gevonden. 
Conclusie. Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat er een negatieve 
samenhang tussen dagelijkse stress en positief affect is. Sociale stress moet echter verder 
onderzocht worden. Verder onderzoek moet gericht zijn op de trend in samenhang tussen MV 
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en PA. Door vergroting van de onderzoeksgroep kan er misschien een relatie aangetoond 
worden. Er zijn suggesties gedaan voor preventieve interventies en verder onderzoek. 
 
Summary 
Background. Depression is a serious psychiatric disease that is experienced by women 
twice as often as by men and results in high costs for healthcare every year. Lifetime 
prevalence for women is 20 %. Low or absent positive affect is characteristic for depressions. 
Daily hassles is an important predictor for depression and is found to have an impact on daily 
affect (Hall, Williams & Greenberg, 1985; Myin-Germeys et al., 2009; Wichers et al., 2007; 
Jacobs et al., 2006). Resilience refers to one's ability to adapt to stressful events and has been 
associated with increased positive affect (Tugade & Frederickson, 2004).  
Aim. This study aimed to examine the association between i) daily stress and positive 
affect and ii) between resilience and positive affect for women. In addition, the buffering role 
of resilience on daily stress and positive affect was explored. 
Participants, procedure, design. A non a-select sample of 25 women, age 18 – 68, was 
recruited from the network of the researcher. Design was cross-sectional. During a period of 
seven days, ten times a day, positive affect and daily stress (social, event and activity) were 
recorded on a 7 point Likert-scale. using the experience sampling method.  
Measuring. In addition to ESM, a structured reliable and valid diary method 
(Csickzentmihalyi & Hunter, 2003) for measuring positive affect en daily stress, resilience 
was measured by RS-NL (Portzky, 2008). A demographic questionnaire was also completed. 
Theoretical design. The theoretic frame was based on the SSKK model (De Jonghe, 
Dekker & Goris, 1997) and the broaden-and-build theory of positive mood (Fredrickson, 
1998). 
Results. Multilevel regression analysis showed a negative association between 
activity- and event-related stress and PA. Results, however, showed no association between 
social stress and PA. A trend was observed in the association between resilience and PA: 
more resilience seems to be associated with increased PA. No interaction effects of resilience 
were found. 
Conclusion. Based on the results, the conclusion can be drawn that a negative 
association exists between activity- and event-related daily hassles and positive affect. Social 
daily stress has to be examined in further detail as well as the trend which was observed 
between resilience and PA. Suggestions for interventions are given. 
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